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La presente investigación tiene como propósito investigar la importancia 
que tiene en las clases de psicomotricidad el uso de materiales didácticos 
hechos de materiales reciclados, en establecimientos educacionales con el 
método Montessori en el Sector Oriente de Santiago. 
 
Los datos recopilados se obtuvieron durante el mes de septiembre del 2017 
a través de una encuesta cerrada utilizando escala de Likert, que fue 
entregada a cada directora y/o responsable del establecimiento educacional 
de tipo Montessori. 
 
A lo largo de este trabajo se analizarán elementos necesarios para el uso 
de materiales didácticos hechos de materiales reciclados y si se relaciona 
directamente en el aprendizaje motriz del niño, todo esto para comprender y 
mejorar las relaciones personales, con los objetos que nos rodean. 
 
Es necesario comprender y saber cuáles son los elementos, conceptos y 
autores que basan sus estudios en la psicomotricidad, así como también el 
Método Montessori y el reciclaje como medio de reutilización de materiales, 
en beneficio del desarrollo integral educativo del niño. En el capítulo uno se 
llevará a cabo el planteamiento del problema, pregunta de investigación, 
viabilidad del estudio, justificación del problema, para llegar finalmente a los 
objetivos generales y específicos. En el capítulo dos profundizaremos en el 
marco teórico sobre el método Montessori, aspectos de motricidad de 
conceptos de psicomotricidad y su aspecto en el desarrollo del niño de 4 a 
6 años. Como también se refiere al material didáctico realizado de material 
reciclado y reciclaje. Por último, encontramos el marco referencial y 
conceptual que nos llevaran al siguiente capítulo.  En el capítulo 3 tras la 
realización de una encuesta, se llevan a cabo los datos concretos por 
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medio de gráficos que plasmen los resultados de la misma.  Mientras que 
en capítulo 4 hay un desarrollo y discusión del análisis de cada uno de los 
datos obtenidos para poder llegar a conclusiones. 
 
Por otra parte, será presentado un manual de materiales didácticos hechos 
con materiales reciclables, con el objetivo de que sea un instrumento de 
ayuda para los profesores y así promover el reciclaje ayudando al medio 




















En los meses de Septiembre, Octubre y parte de Noviembre del 2016, cada 
una de las integrantes de este grupo de investigación, se realizó un trabajo 
de observación en diferentes Colegios Subvencionados y Municipalizados 
de diferentes comunas de Santiago, en clases de Educación Física. 
En esta actividad, se pudo ver la escasez de recursos y materiales 
didácticos que podrán contribuir al desarrollo de la clase y a la mejora de 
las habilidades psicomotrices de los niños. 
Los profesores de Educación Física de los diferentes Establecimientos 
Educacionales observados demostraron tener un denominador común: 
ganas de hacer cosas para los alumnos, por lo que se optó por hacer un 
manual de material didáctico realizado por material reciclado. 
Es por este motivo, como futuros Profesores de Educación, y tras indagar 
más sobre la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo motriz y 
cognitivo del niño, nace la necesidad de crear un Manual de juegos hechos 
a partir de Material Reciclado, que aporten  de manera real y concreta a 












● “¿Cuál es la Importancia de las Clases de Psicomotricidad en Los 






● Investigar la importancia de las clases de psicomotricidad en los 
Establecimientos Educacionales Montessori en el Sector Oriente de 
Santiago	
 




● Conocer el plan de estudio utilizado en los establecimientos 
educacionales que se denominan Montessori en el sector Oriente de 
Santiago.	
 
● Analizar las clases de psicomotricidad en los establecimientos 
educacionales Montessori en el Sector Oriente de Santiago. 	
 
● Realizar una encuesta sobre la utilización de material didáctico 
hecho de material reciclado en clases de psicomotricidad en 
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establecimientos educacionales Montessori del Sector Oriente de 
Santiago.	
 
● Determinar el material didáctico hecho de material reciclado en los 







Es necesario comprender y saber cuáles son los elementos, conceptos y 
autores que basan sus estudios en la psicomotricidad, así como también el 
Método Montessori y el uso de materiales didácticos hechos de material 
reciclado, en beneficio del desarrollo integral educativo del niño, en las 




Su Creadora:  
 
María Montessori, fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, 
filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana.  
 
Nació el 31 de Agosto en 1870, y falleció el 6 de Mayo 1952. Estudió 
ingeniería a los 14 años, luego biología y por último, salió de la Universidad 
de Roma el año 1896, como licenciada en Medicina, siendo la primera 
mujer en salir de esta carrera. Año siguiente se quedó como ayudante en el 
área de psiquiatría, convirtiéndose en miembro de la clínica psiquiátrica 
universitaria de Roma.  
 
Por otro lado, en su vida personal, tuvo un desafortunado romance 
dentro de la universidad de Roma estudiando medicina, se enamora de su 
profesor de psiquiatría Giuseppe Montesano, donde tuvieron un hijo 
llamado Mario, pero su amor no surgió, esta desilusión la hace afiliarse al 
movimiento feminista. En la clínica psiquiátrica se envolvió en la pedagogía 
viendo que su área no era la medicina sino la pedagogía. 
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“Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y 
aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a 
leer y escribir. Desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda 
clase de niños. A través de su práctica profesional llegó a la conclusión de 
que los niños «se construyen a sí mismos» a partir de elementos del 
ambiente, (Martínez E; Sánchez.S)  
 
El método consistía en desarrollar la autonomía del niño, que encontraba 
en la "Casa" el material indispensable para el ejercicio de los sentidos, los 
objetos apropiados a sus aficiones y a sus proporciones físicas, y las 
posibilidades de aplicarse, con su trabajo personal y según su libre 
elección, a la solución de problemas prácticos interesantes, mediante el 
variado material disponible. 
 




Fue un pedagogo creador de la llamada escuela Nueva o educación, fue el 
creador de la educación preescolar y del concepto de jardín infantil 
(kindergarden). 
 
Introdujo concepto de “trabajo libre” en la pedagogía y estableció el sistema 
o concepto de JUEGO.  
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Sus principios fueron: 
1. Individualidad. 
2. Libertad. 




Donde derivan a la importancia de la educación integral siempre en 
contacto con la familia y de la mujer educadora integral. 
 




1.     La mente absorbente de los niños 
 
2.     Los periodos sensibles 
-       Lenguaje (2 a 6 años) 
-       Coordinación de movimiento (18 meses a 4 años) 
-       Del orden (nacen hasta 6 años) 
-       Del aguzamiento de los sentidos (18 meses a 5 años) 
-       Del comportamiento social (2 años a 6 años) 
-       De los pequeños objetos (periodo corto en el transcurso del segundo año) 
 
3.     Autonomía del niño 
Todo niño debería tener todo a su altura, para tener un grado de autonomía 





4.     Ambiente preparado 
El espacio donde se va a desenvolver la clase debe estar diseñado para 
mejorar el aprendizaje y crecimiento de este. 
 
Donde se desarrollará los aspectos: 
-       Sociales. 
-       Emocionales. 




Psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, es el 
proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz significa 
movimiento y psico determina la actividad psíquica en dos fases, la socio-
afectiva y la cognitiva.  
 
En las acciones de los niños se articula toda su afectividad y sus deseos, 
pero también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación.  
 
La Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 
valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 
favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 
individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 
 
Objetivo final de la estimulación de los movimientos del niño en la 
psicomotricidad:  
 
- Motivar los sentidos a través de las sensaciones y relaciones entre el 
cuerpo y el exterior.  
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- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 
movimientos y de la respuesta corporal.  
- Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a 
través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e 
imaginarios.  
- Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 
través de la acción creativa y la expresión de la emoción.  
- Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 
grupal.  
- Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser 
valioso, único e irrepetible.  
- Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 
demás. 
La psicomotricidad está formando por el prefijo “psico” que quiere decir 
mente y “motricidad” que deriva de la palabra motor, es decir movimiento, 
por lo tanto la psicomotricidad hace referencia a la existencia de una 
relación directa entre mente y movimiento  
       
En un comienzo, la psicomotricidad se limitaba al tratamiento de aquellos 
niños y adolescentes que presentaban algún problema físico o psíquico. En 
la actualidad, se considera una Metodología Multidisciplinar cuyo propósito 
fundamental es el desarrollo armónico del niño. 
 
Según la Real Academia Española, el término de psicomotricidad reconoce 
tres significados. El primero menciona la facultad de moverse que nace en 
la psiquis.  El segundo hace referencia a integrar las funciones psíquicas y 
motrices, mientras que el tercero se orienta a las técnicas que permiten 
coordinar estas funciones. 
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Como proceso, la psicomotricidad se aprecia en la acción corporal del niño, 
donde se relacionan dos elementos en una misma evolución: el desarrollo 
psíquico y el desarrollo motor; ambos elementos se conjugan para poder 
realizar cualquier movimiento, donde es necesario tener diferentes 
componentes indispensables como la fuerza, resistencia, velocidad, 
flexibilidad, entre otras; y a la vez es necesario comprender la 
propiocepción temporo espacial.  A estos conceptos los denominaremos 
como factores de ejecución (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad) y 
factores psicomotores (propiocepción -control corporal-, espacio y 
tiempo). 
 
La acción corporal participan en la ejecución del movimiento para poder 
determinar si alguien corre más rápido, tiene más resistencia o tiene más 
fuerza. 
 
Las observaciones sobre el desarrollo motor están apoyadas sobre la idea 
de la progresión en la organización de los movimientos, que se efectúa en 
el sentido céfalo caudal y proximal distal.  
 
Ley Céfalo-Caudal: Establece que la organización de las respuestas 
motrices se efectúa en orden descendente, desde la cabeza hasta los pies. 
 
Es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las 
piernas. 
 
Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida antes 




Ley Próximo-Distal: Indica que la organización de las respuestas motrices 
se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo, a la parte más 
alejada. 
 
Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los 
hombros, que los movimientos finos de los dedos. 
 
La psicomotricidad se compone de tres etapas dentro del desarrollo 
psicomotor; 
 
A. Psicomotriz educativa (preventiva) 
 
Existen 7 parámetros Psicomotores que se pueden evaluar. 
 




Conocimiento del cuerpo 5-6 
Estructura temporo espacial 7 
Praxia Global 7-8 
Praxia Fina 9 
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1. Esquema Corporal: es el conocimiento de su propio cuerpo, donde 
desarrolla el adelante - atrás, adentro - afuera, arriba - abajo. 
2. Lateralidad: es entender los dos lados del cuerpo, que hay dos 
hemisferios y que uno tiende tener más facilidad un lado que el otro 
3. Equilibrio: es que el niño en diferentes ocasiones pueda mantener la 
estabilidad 
4. Espacio: es la localización del propio cuerpo, la organización de 
elementos como es trasladar algo de un lado a otro, al no desarrollar 
bien esta área hay problemas en la escritura y confusión de letras. 
5. Tiempo y ritmo: se ve a través de movimiento y que implica el orden 
temporal, como es rápido - lento, antes - después 
6. Motricidad: es el control sobre su propio cuerpo, donde se divide en 
● Motricidad fina: movimiento de percepción (ojo - mano - dedos) como 
cortar, pintar, colorear, dibujar.	
● Motricidad gruesa: es la coordinación de movimiento amplio como es 
el rodar, soltar, camina, correr	
 
B. Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica) 
C. Psicomotriz acuática 
 
Conceptualmente hablando, algunos autores que basan sus estudios en 
psicomotricidad como Ajuriaguerra, Julián en su Manual de psicomotricidad 
infantil, el aspecto psicomotriz dependerá de:  
 
1. La forma de maduración motriz, en el sentido neurológico. 
2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 
referencia en el plano: 
● Rítmico.	
● Constructivo espacial iniciado en la sensoriomotricidad.	
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● La maduración de la palabra.	
● Conocimiento perceptivo.	
● Elaboración de conocimientos.	
● Corporal.	
 
Ajuriaguerra,J.: Manual de psiquiatría infantil. Ed. Toray-Mason. Barcelona 
1972, pág. 214  
 
“Bucher, H. Por otra parte, define a la psicomotricidad como el estudio de 
los diferentes elementos que necesitan datos perceptivos-motrices, en el 
terreno de la representación simbólica, pasando por toda la organización 
del mapa corporal a nivel práctico como a nivel esquemático, así como la 
integración progresiva de las coordenadas temporales y espaciales de la 
actividad.” 
 
Bucher, H.: Trastornos psicomotores en el niño. Práctica de la reeducación 
psicomotriz.  Ed.Toray-Mason. Barcelona,1976, pág.9  
 
En resumen, la psicomotricidad no sólo es el resultado integral de las 
estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los procesos 
que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas 
estructuras; esto quiere decir que en la globalidad la psicomotricidad 
involucra las siguientes áreas: 
 
● Dominio motriz	
● Dominio del espacio	
● Dominio del tiempo	
● Organización del esquema corporal y lateralización.	
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 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD: 
  
● Es un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad 
sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio 
afectivo.	
● Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño 
tome conciencia y percepción de su propio cuerpo.	
● Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 
aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal.	
● Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 
coordinación, ubicación en tiempo y espacio.	
● Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 
objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 
puede dar.	
● Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 
atención y concentración, así como la creatividad del niño.	
● Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 
lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 
cuerpo.	
● Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 
través de la experiencia directa con los elementos del entorno.	
● Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 
grupal.	
● Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su 
cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos miedos 
que antes lo acompañaban.	
● Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 





La psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 
comunicación y de relación del ser humano con los demás ya que 
desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 
personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras 
sino también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo. 
  
En los primeros años juega un papel muy importante, influye en el 
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño. A nivel motor, le permitirá 
dominar su movimiento corporal; a nivel cognitivo, le permite la mejora de 
memoria, atención y concentración y la creatividad; a nivel social y afectivo; 
le permitirá a los niños conocer, afrontar sus miedos y relacionarse con los 
demás. 
  




Es el espacio que se habilita al niño para su desarrollo a través de su juego 
espontáneo, las reglas de seguridad y de respeto. Tiene tres grandes 
objetivos: 
1. Acceder a la comunicación 
2. La creación 
3. El acceso al pensamiento operatorio 
 
Los “Espacios de Juego” que se facilitan en la Psicomotricidad son tres: 
1. Sensoriomotriz: de 0 a 2 años, existe el placer del juego, el niño 
integra sus sentidos con el movimiento corporal. 
2. Juego simbólico: de 4 a 5 años, donde el niño realiza 
representaciones de la realidad y va de la mano con el desarrollo 
moral y ético. 
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3. Juegos reglados: de 5 a 6 años, los niños le dan el espacio a la 
construcción, edificación de estructuras, se autorregulan, son más 
flexibles, aceptan la realidad y lo simbólico. 
 
Dentro de una sesión de psicomotricidad se debe tener en cuenta el orden 
y la secuencia en la ejecución de las tareas. 
1. Ritual de entrada: Se saluda y se dan las normas de convivencia 
además de las instrucciones. 
2. Tiempo de juego: (sensorial motriz, simbólico y de construcción, 
dependiendo del niño y su desarrollo) 
3. Distanciamiento de la actividad. 
4. Representación mental: donde el niño vuelca lo aprendido con otro 
medio de expresión, verbal, escrito, plástico, artístico). 






Según la página web  “mamá psicóloga infantil” habla de la edad conductual 
y emocional donde desarrollan diferentes etapas como: 
 
1. El egocentrismo es un fuerte en esta etapa, donde igual son capaces 
de compartir juegos y juguetes con sus compañeros 
2. Empiezan a mostrar independencia y les gusta jugar con sus 
compañeros de sus edad 
3. Tienen esa necesidad de sentirse importante con las personas que 
tiene a su alrededor 
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4. Llegan a reconocer los sentimiento y emociones de la personas a su 
alrededor 
5. Se muestran protectores ante niños más chicos que ellos mismo 
6. Le gustan que lo manden a hacer diferentes tareas como domésticas 
como escolares, en este punto sus profesores son muy importantes 
7. Le gustan que le estén diciendo las cosas buenas que hacen, pero 
de lo contrario al remarcar algo malo, todavía no son capaces de 
entender y reconocerlo 
8. Tienen mucha imaginacion, aca es en la época que sale el amigo 
imaginario 
9. Mezcla la fantasía con la realidad 
10. Pueden parar una tarea y luego seguirla más tarde 
11. Pueden volver las rabietas, ya que desafían a los padres 
12. Autonomía pero necesita supervisión en algunas cosas como es 
lavarse, los dientes ducharse, vestirse etc  
13. Crea compañeros imaginarios al jugar 
14. Sus juegos favoritos son la dramatización, cambio de roles y todo lo 
que conlleva la actividad física, ya que les gusta lo que produce en 
ellos 
15. Comparten 
16. Empiezan a diferenciar el pasado con el presente 
17. Existe el aprendizaje por observación, donde todo lo que ellos 








● Existe la mielinización especialmente en el encéfalo en la parte 
dedicada a la memoria como en la reflexión	
● tienen pensamiento preoperacional del desarrollo cognitivo, por ende 
tiene:	
1. Centración 
2. Atención a las diferentes apariencias 
3. Rozamiento estático 
4. irreversibilidad 
 




● Lo más importante para ellos es el juego, están en la etapa del 
juego, donde esto produce:	
1. Adelgazamiento 
2. Crezcan 
3. La adiposidad del niño se transforme masa magra  
4. Desaparece la guatita  prominente 
5. La cara ya no es tan redonda 
6. Las extremidades se alargan 
7. La dimensión de la cabeza es proporcional al cuerpo 
 
Motriz  
1. Mayor coordinación en sus movimiento corporales 
2. Puede agarrar un balón en movimiento 
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3. Mejoran su equilibrio, y pueden estar en un pie 
4. Tienen un grado mejor de su motricidad fina de sus dedos 
5. Pueden recortar con tijeras 
6. Empiezan con la autonomía, ya que se pueden vestir y desvestirse 







Diferentes  autores y estudiosos de la psicomotricidad, plantean el 
movimiento global de las funciones psicomotoras que se pueden evaluar 
desde diferentes prismas, que para poder entender el concepto en su 
totalidad, es necesario establecer sus bases: 
 
Henry Wallon (1897 - 1962) psicólogo y pedagogo francés, consagró sus 
investigaciones a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influenciado 
por la maduración biológica y por el medio social, desarrollo que por cierto 
no es continuo, sino que está lleno de crisis que provocan una continua 
reorganización.  Describió el desarrollo mental del niño como sucesión de 
estadios, como un momento de la evolución, con un determinado tipo de 
comportamiento que indaga los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y 
sociales. Plantea la necesidad de tener en cuenta los niveles orgánicos y 
sociales para explicar cualquier comportamiento, ya que, según este autor, 
el hombre es un ser eminentemente social y el desarrollo psíquico no se 
hace automáticamente, sino que necesita de un aprendizaje, a través del 
contacto con el medio ambiente. 
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Este autor considera que la infancia humana tiene un significado propio y 
un rol fundamental que es el de la formación del hombre. En este proceso 
de la infancia se producen momentos críticos del desarrollo, donde son más 
fáciles determinados aprendizajes. 
 
En su estudio, Wallon propone seis estadios: 
 
1. Estadio Impulsivo, que abarca desde el nacimiento hasta los cinco o seis 
meses; a lo que él llamaría período de la actividad preconsciente, al no 
haber un ser psíquico completo.  
No existe coordinación evidente de los movimientos de los niños que 
resultan ser fundamentalmente impulsivos y sin sentido. 
 
En este estadio todavía no hay diferencias entre las funciones musculares, 
es decir, la tonicidad muscular (nivel de tensión y postura) y la función 
clónica (contracción y extensión del músculo). 
Los aspectos fundamentales de este estadio son la maduración de la 
sensibilidad y el entorno humano, porque ayudan al desarrollo de las 
distintas maneras expresivas. 
 
2.Estadio Emocional, que comienza en los seis meses y finaliza alrededor 
del primer año.  En esta etapa la emoción es dominante en el niño y tiene 
su base en las diferenciaciones del tono muscular, que hace factible las 
posturas y las relaciones. 
 




● La emoción es un mundo primitivo de comunicación que permite al 
niño el contacto con el mundo humano y por consiguiente la 
sociedad.	
● En la medida que el niño es capaz de expresar sus necesidades 
emocionales y de captar a los demás, posibilita la aparición de la 
conciencia de sí mismo y la expresión según sus necesidades 
emocionales.	
 
3. Estadio Sensoriomotor y Proyectivo, que comprende desde el primer al 
tercer año de vida, es la etapa más compleja.  La actividad del niño se 
orienta hacia el mundo exterior y el entendimiento  de todo lo que lo 
rodea.  En el niño se origina un mecanismo de exploración que le permite 
localizar e identificar objetos. 
 
En este periodo, alrededor de los 12 a 14 meses, se manifiesta el lenguaje 
a través de la imitación, y con esto enriqueciendo su propia comunicación 
con los demás, evolucionando desde lo netamente emocional a lo verbal. 
 
Otro aspecto importante a considerar en esta etapa, es el proceso de andar 
en el niño, incrementando su capacidad de investigar el mundo exterior y de 
búsqueda.  Aunque el niño puede conocer y explorar a esta edad, no puede 
aún depender de sí mismo, sintiéndose incapaz de manejarse por sí solo. 
 
 
4. Estadio del Personalismo, etapa que comprende desde los tres a seis 
años.  Acá se produce, aunque no definitiva,  la consolidación de la 
personalidad del niño.  Debido al deseo de ser diferente y manifestar su 
propio yo, el niño presenta un desajuste hacia las personas que le rodean. 
A partir de los tres años toma conciencia de que él tiene un cuerpo propio y 
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diferente a los demás, con emociones y expresiones personales, las que 
quiere hacer valer, y por esta razón se opone a los demás, de aquí crea 
una conducta de desajuste y oposición. Este comportamiento suele 
repetirse en la adolescencia. 
 
En este estadio el niño adquiere conciencia de su yo personal y de su 
cuerpo, llevándolo a un estadio de autonomía y autoafirmación, 
fundamental para que el niño sienta las bases de su independencia futura. 
 
5. Estadio Categorial, que va desde los seis a los once años, está marcado 
por el significativo avance en el conocimiento y explicación de las cosas. Se 
produce la construcción del pensamiento categorial por medio de la 
inteligencia donde se diferencian dos etapas: 
-Fase 1, que comprende de 6 a 9 años de edad, en la cual el niño nombra 
las cosas, las enuncia para luego darse cuenta de que existe una relación 
que hay entre ellas. 
-Fase 2, desde los 9 a los 12 años, donde el niño se pasa nombrar las 
cosas (definición) a una situación de clasificación.  El niño es capaz de 
clasificar las cosas que antes sólo había enunciado, otorgándoles diferentes 
categorías. 
 
En este estadio, se distinguen dos aspectos primordiales: 
● La identificación de los objetos por medio de representaciones.	
● La explicación de la existencia de esos objetos, a través de 
relaciones de tiempo, espacio y casualidad.	
 
6. Estadio de la Adolescencia, a partir de los doce años, se caracteriza por 
una capacidad de conocimiento altamente desarrollado y una inmadurez 
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afectiva y de personalidad, lo que le produce un conflicto, que debe ser 
superado para poder tener un desarrollo normal de la personalidad. 
 
La adolescencia es una de las etapas más complejas, ya que significa un 
momento de cambio en todos los niveles; apunta este cambio hacia la 
integración de los conocimientos en su vida, hacia la autonomía y al 
sentimiento de responsabilidad. 
 
 (Fuente: biografías y Vidas, 2004 - 2017) 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wallon.htm      
https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm) 
Ciencias de la conducta : curso de nivelación de A.T.S.  
Menéndez Balaña, Francisco Javier 
Madrid : UNED, cop. 1983) 
 
Alexander Luria (1902, 1977) Neuropsicólogo ruso distingue tres unidades 
funcionales del cerebro cuya participación es necesaria para todo tipo de 
actividad mental. La primera es la que mantiene el tono o la vigilia, que 
están en regiones del tronco cerebral pero actuando sobre la corteza y 
experimentando a la vez su influencia reguladora. La segunda unidad es la 
que obtiene, procesa y almacena la información que llega del mundo 
exterior. La tercera programa, regula y verifica la actividad mental. Cada 
una de estas unidades se subdivide en zonas funcionalmente jerárquicas y 
consiste al menos en tres zonas corticales: el área primaria que recibe los 
impulsos de la periferia o los manda, la secundaria o de asociación donde 
se procesa la información recibida o prepara la que se manda y la terciaria, 
zonas de superposición, últimos sistemas desarrollados en el hombre y 
responsables de las formas más complejas de actividad mental que 









Tono Corporal Iª Unidad Alerta, Vigilancia, percepción de la 
información 
Equilibrio Iª Unidad  
Lateralidad IIª Unidad Cual es el lado hábil, si existe 
problema se asocia a la lecto escritura 
Conocimiento del 
cuerpo 
IIª Unidad Autoestima, expresión 
Estructura Tº y 
Espacio 
IIª Unidad Nos ayuda al pensamiento operatorio y 
se asocia a las matemáticas, análisis, 
síntesis almacenamiento 
Praxia Global IIIª Unidad Regula la acción motriz y la actividad 
mental 






Jean Fritz Piaget (1896 - 1980). Psicólogo experimental, filósofo y principalmente 
famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre 
la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Publicó varios estudios sobre 
psicología infantil y  elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz quién 
describe  el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la 
acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los 
objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. 
 
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad, 
motriz de los niños. La educación del niño es psicomotriz en los primeros años de 
vida hasta los siete años aproximadamente. El conocimiento y el aprendizaje se 
centra en las acciones del niño sobre el medio y las experiencias a través de su 
acción y movimiento. 
 
Piaget estableció una secuencia de cuatro estadios en el desarrollo cognitivo, 




Abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente dos años. 
 
En el estadio sensoriomotor el bebé se relaciona con el mundo a través de los 
sentidos y de la acción, y al término de esta etapa será capaz de representar la 
realidad mentalmente. En este periodo los niños desarrollan la conducta 
intencional o dirigida hacia metas (golpear un sonajero para que suene). También, 
los niños llegarán a comprender que los objetos tienen una existencia permanente 
que es independiente de su percepción. Además, en esta etapa los niños 
experimentan el desarrollo de la imitación  y el juego. 
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Piaget denominó reacción circular al mecanismo de aprendizaje más temprano. La 
reacción es circular porque  el niño intenta repetir un episodio  una y otra vez. Hay 
tres tipos de reacciones circulares que van apareciendo de forma progresiva: las 
primarias que están centradas alrededor del cuerpo del niño (p.ej., sacar 
repetidamente la lengua); las secundarias dirigidas hacia la manipulación de 
objetos (p.ej. golpear un objeto); y las terciarias, que tienen que ver con la 
exploración de efectos novedosos en el mundo que le rodea (p.ej.,golpear un 




Abarca de los dos a los siete primeros años del niño. En esta fase, el niño tiene 
una actitud egocéntrica, tiene una postura frente al mundo de que todo gira a su 
alrededor, entendiendo el mundo desde su propia perspectiva con la creencia de 
que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella lo ve, por 
lo que pierde la capacidad de comprender el punto de vista de  los demás. En esta 
etapa, se puede observar que los niños son capaces de usar el pensamiento 
simbólico y de interpretación a través del habla.  
 
Durante este período, los niños aprenden a cómo interactuar con su ambiente de 
una forma más compleja a través del uso de palabras, sonidos e imágenes 
mentales.  
 
Otro factor a considerar importante en este período  es la Conservación, que es !la 
capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia”, esto 
quiere decir que, si el agua contenida en un vaso pequeño y ancho se vierte en un 
vaso alto y fino, para el niño en esta etapa creerá que el vaso más alto tiene más 
agua debido solamente a su altura. Esto se debe a la incapacidad de los niños de 
entender la reversibilidad y “debido a que se centran en sólo un aspecto del 
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estímulo”, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como lo ancho 
del vaso. 
 
Piaget señala que la transición de la etapa sensomotriz a esta segunda etapa se 
produce fundamentalmente a través de la imitación, donde el niño asume de 
manera individual sus pensamientos , produciendo la llamada imagen mental en la 
que el lenguaje cobra un sentido importante.    
3.Estadio de las Operaciones Concretas 
 
Este período comprende entre los siete a doce años de edad, donde se puede ver 
que el niño ya usa y aplica la lógica, principios.  El niño comprende al mundo de 
manera racional y no tan intuitivamente. 
 
Esta etapa está marcada por como comienza a desaparecer gradualmente el 
pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de concentrarse en más de 
un aspecto de un estímulo. Comprenden el concepto de agrupar, “sabiendo que 
un perro pequeño y un perro grande sigue siendo ambos perros, o que los 
diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de 
dinero”. 
 
Piaget plantea que el niño no se deja llevar por las apariencias para llegar a la 
solución del problema. Ahora usará la lógica. Por ello el niño ya es capaz de 
resolver con facilidad varios de los problemas que se le presentan. 
Los niños en esta etapa sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos 
concretos, aquellos que han experimentado con sus sentidos, mientras que, los 
objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 
místicos para ellos, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse, es 
decir, todavía no poseen el pensamiento abstracto 
		 32	
4. Estadio de las Operaciones Formales 
Este estadio comprende desde los doce años en adelante, donde el niño pasa de 
ser niño como tal y ya es comprendido como adolescente y adulto. Es la etapa del 
pensamiento abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las 
cosas, utilizando el razonamiento hipotético deductivo, lo que conlleva a que 
pueden utilizar una lógica formal de los pensamientos. También desarrollan una 
mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 
Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a 
prueba para encontrar la solución a un problema. Otra característica del niño 
adolescente en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de los hechos. 
Esto quiere decir que, a partir de una afirmación el individuo es capaz de generar 
una discusión. 
Ya más avanzado hacia la adolescencia, pueden desarrollar sus propias ideas y 




Esta investigación se basa en el estadio preoperacional de Piaget, niños de 4 a 7 
años de edad, donde el rango está dentro de esta etapa.  
 
Piaget habla de factores biológicos y el proceso de aprendizaje y a través de esto 
el hizo los 4 estadio. 














En el área de pensar ellos desarrollan, la comprensión de identidades y la 
compresión de funciones, comprendiendo las relaciones entre diferentes hechos. 
El niño todavía piensa rudimentariamente. 
 
En esta etapa la socialización es un área muy importante y en este periodo los 
niños van adquiriendo diferentes conductas, creencias y valores que los van 
adquiriendo por semejanza de su familia y su grupo donde se desenvuelven día a 
día. En este periodo ellos se socializan a través de recompensas y castigos. 
Donde la recompensa siempre va tomar fuerza y cada vez se va a ir ocupando 
diariamente ya que ellos aprenden por observación e identificación. 
 
4. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO 
 
Para poder enfocar el estudio de esta tesis en la importancia de la 
psicomotricidad, se tomará como referencia a Jean Piaget  (1896-1980) precursor 
de la teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, conocida 
como Teoría del desarrollo cognitivo. 
 
El desarrollo cognitivo considera que los niños construyen el mundo según la 
comprensión de lo que los rodea, luego experimentan diferencias entre lo que ya 
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saben y lo que descubren en su entorno.  En resumen, la teoría de Piaget sostiene 
que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 
capacidad para percibir las relaciones maduran 
 
Tal como es mencionado anteriormente, Piaget clasifica cuatro etapas o estadios 
del desarrollo cognitivo: 
-Estadio Sensoriomotor 
-Estadio Preoperacional 
-Estadio Operaciones Concretas 
-Estadio Operaciones Formales 
 
Para llevar a cabo la investigación de esta tesis, es necesario comprender de 
manera particular uno de estos estadios en una etapa puntual del desarrollo 
cognitivo del niño, enfocando el estudio de la Estadio Preoperacional. 
 
Para Piaget la etapa preoperacional correspondiente de 2 a 7 años, el niño basa 
su experiencia en el incremento del juego, aún no tienen la capacidad de 
pensamiento lógico, en lugar de eso, los niños desarrollan la capacidad para 
manejar el mundo de forma simbólica o por medio de representaciones. 
 
Las principales características de esta etapa son: 
1. El juego simbólico 
2. Razonamiento Transductivo  
 
Cognitivo: Pensamiento representacional.  
● Juego simbólico 	
● El lenguaje 	
● Pinturas e imágenes mentales 	





Secuencias simples de conducta utilizando objetos reales. 
A los cuatro años es capaz de crear un guión y representar 
papeles sociales, inspirándose en hechos reales de la vida del 
niño, o en personajes de superhéroes o que son atractivos para 
él. 
Este tipo de juegos favorece en el desarrollo del lenguaje, 
habilidades cognoscitivas y sociales. 
Favorece a la creatividad y la imaginación. 
El Lenguaje El niño comienza a hablar utilizando palabras referentes a 
actividades. 
Comienzan a usar y representar objetos ausentes y 
acontecimientos pasados, pero que no necesariamente es 




Expresan sus sentimientos y pensamientos a través de dibujos. 
Inician la etapa representacional del dibujo hacia 4 o 5 años, 
dibujando casas, animales, personas, caricaturas y otros objetos. 
Las figuras pueden representar objetos reales del entorno o 








Utilizan los números como herramienta del pensamiento durante los años 
preescolares. 
 
Rochel y Gelman y Cols, señalan que algunos niños de 4 años logran entender los 
siguientes principios básicos del conteo. 
 
Limitaciones del pensamiento preoperacional. 
-          Egocentrismo: perciben, entienden e interpretan el mundo a partir del “yo”, se 
manifiesta generalmente en las conversaciones de los preescolares. 
Entre los 4- 5 años comienzan a mostrar capacidad para ajustar su comunicación 
a la perspectiva de los oyentes. 
-     Centralización: fija la tensión en un solo aspecto del estímulo, ignorando el resto 
de las características. 
-   Rigidez del pensamiento: Son menos rígidos; comienzan a qué pueden intervenir 
las transformaciones (vaciar el contenido de un vaso en otro). 
No conocen la reversibilidad, no pueden deshacer mentalmente una acción que 
han presenciado. 
Basa sus juicios en el aspecto perceptual y no en la realidad; si un vaso da la 










La Importancia de los Materiales en la Educación: 
 
“Todo el amplio campo de los objetos que se ponen a disposición del niño” 
(Ameijeiras, 2008, Pg. 93), de esta manera, todos los elementos que rodean al 
niño tienen como primera función la de ser elemento mediador entre su 
conocimiento y la realidad que lo rodea, es como la puerta a través del cual el niño 
empezará a descubrir, a explorar, todo su entorno. 
 
“El principio que debe regir en la utilización del material es el uso vivo e inteligente 
de las cosas” (Rodríguez Cancio, 2005, pg 55) , poniendo de manifiesto que un 
material por sí solo no puede educar, no posee la cualidad de apoyar la formación, 
sino que necesita la implicación e intervención del educador para inferir el 
significado propio perseguido a través del aprendizaje. Un material es educativo 
en función del significado que el docente le transfiera.  
 





El material didáctico, son instrumentos concretos que ayudan y facilitan la 
enseñanza en el contexto educativo, tanto como en adquisición de habilidades, 
destrezas y conceptos. es muy importante que el docente sepa usar estos 
instrumentos según su propósito, para lograr desarrollar estrategias cognoscitivas, 
experiencias sensoriales, motivar la imaginación, para un aprendizaje significativo. 
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Martínez Sánchez (1993, pg. 241) considera material didáctico como el “formado 
tanto por objetos de uso cotidiano y familiar como por recursos elaborados 
específicamente para la escuela”. A la hora de la planificación del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, tiene una primordial influencia la selección y utilización 
que hagamos de todos los materiales que dispongamos para la formación de los 
alumnos. 
 
Tipos de materiales didácticos:  
● Plástico: se utiliza para que el niño lo pueda manipular y construir.	
● Madera: Rompecabezas, figuras geométricas, bloques de estimulación 
física.	
● Marionetas o títeres: para la desarrollar la imaginación, atención, estimular 
el lenguaje.	




El reciclaje es, volver a utilizar un producto refabricados o elaborar otros productos 
con el mismo, que ya perdió su uso o propósito, así alargando su vida, y así 
ahorrar materiales beneficiando el medio ambiente, evitando la contaminación y 
disminuir los residuos. Los principales materiales reciclables son el vidrio, el metal, 
plástico, papel y cartón. 
 
Se ha llevado a considerar diversas alternativas para volver a 
utilizar estos   desechos, teniendo como planteamiento de fondo que “La mejor 
solución al problema de los residuos es no producirlos”. Por esto, nace el concepto 
de las "3 R":  
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Reducir: Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 
convertirse en residuos. 
Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una 
segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 
Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 




















La gran pedagoga María Montessori (1937, citado en García, 1993), daba mucha 
importancia a la educación pedagógica de los sentidos, a partir de éstos, los 
alumno obtendrá más información y podrán con ello sintetizar y adquirir los nuevos 
aprendizajes. En educación infantil, los sentidos que más se trabajan son el tacto, 
la vista y el oído, siendo éstos, canales más cómodos para trabajar los 
aprendizajes. 
 
María Montessori descubrió que los niños desde su nacimiento y hasta lo seis 
años tienen una predisposición natural que los impulsa a realizar actividades que 
los conducen al refinamiento de sus movimientos, a establecer una comunicación 
entre mente y cuerpo y a entender cómo funcionan sus cuerpos. Esta relación de 
mente y cuerpo es lo que hoy en día se denomina como psicomotricidad. (Velez 
Olga , 2011) 
 
La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de la interacción 
del cuerpo con el medio externo; de esta manera el movimiento y la persona se 
relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al equilibrio en sus 
dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. Busca desarrollar las capacidades 
motrices del niño a través de la exploración del cuerpo y la interacción con el 
medio ambiente. (Obregón , N. 2006, pg. 154). 
 
R. Lecoyer (1991) considera "la Psicomotricidad como el conjunto de 
comportamientos motores en función de su relación con el psiquismo". 
 
Es importante la psicomotricidad en la educación ya que la educación psicomotriz 
gira en torno al cuerpo , a la elaboración de la personalidad del niño , de su yo, 
como fruto de la organización del esquema corporal y cómo expresarse a través 
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de él, de la organización de su lateralidad estructuración espacio temporal y del 
equilibrio. (Bejar, S. , 2008 , pg. 58).  
 
“Los niños se construyen a sí mismos” Frase de María Montessori que refleja el 
reforzamiento a su autoestima, y su confianza en las habilidades ejecutadas por 
ellos mismos. Esta Metodología fue basado en Froebel “donde dice que el método 
intuitivo es la enseña mediante experiencias directas, objetivas y concretas; por lo 
que crea los materiales didácticos llamados “dones”. Permite que el niño 
interactúe con su entorno, con la naturaleza de forma libre y espontánea; 
fomentando la auto actividad en el alumno.  
 
Para Marqués Graells (2000), se considera material educativo, a todo elemento 
que ha sido creado con un fin educativo como a todo elemento que cumpla un fin 
pedagógico, aunque en un principio haya sido confeccionado para otros fines.  
 
Este material ayuda a trabajar en el desarrollo de las dimensiones físico, afectivo, 
cognitivo y social (peña, 2003) apostando a una calidad infantil de calidad, 
creando un aprendizaje significativo.   
 
Según Marta Inés Toro (entrevista realizada en octubre de 2011). 
El uso de materiales didácticos puede llegar a ser utilizado mediante el juego libre 
o dirigido con metas claras y precisas, o, por lo contrario, permitiendo que el niño 
indague, descubra e investigue a través de juego y la interacción con sus 
semejantes; además, en la edad preescolar, la principal forma de aprendizaje en 
el niño. 
 
Por otro lado el material didáctico, pasa a ser material de desarrollo, ya que un 
material puede ocupar múltiples funciones. La aportación que realiza Rodríguez 
Cancio (2005: 55) “el principio que debe regir en la utilización del material es el 
uso vivo e inteligente de las cosas”, poniendo de manifiesto que un material por sí 
solo no puede educar, no posee la cualidad de apoyar la formación, sino que 
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necesita la implicación e intervención del educador para inferir el significado propio 
perseguido a través del aprendizaje. Un material es educativo en función del 
significado que el docente le transfiera. 
 
Martínez Sánchez (1993: 241) considera material didáctico como el “formado tanto 
por objetos de uso cotidiano y familiar como por recursos elaborados 
específicamente para la escuela”. A la hora de la planificación del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, tiene una primordial influencia la selección y utilización 
que hagamos de todos los materiales que dispongamos para la formación de los 
alumnos. 
 “El niño, al tener contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, 
lo lleva a vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar 
contenidos y a la vez sentir el goce y el disfrute por lo que se aprende” (Gloria 




En este contexto se utilizaron un conjunto de conceptos básicos que se 
revisarán  a continuación. 
 
Definición de Conceptos: 
 
a. Esquema Corporal: 
“Es la toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de 
las relaciones recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y de 
su evolución con relación al mundo exterior.” (Tasset, 1980) 
Busher:  “El esquema corporal es la toma de conciencia de sí, el sentimiento de 
unidad y pertenencia al cuerpo”  
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Coste: “El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el individuo tomo poco 








La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo 
de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de 
referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades 
idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los 
miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 
encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo).  (E.rodruiguez, 2007) 
 
Le Boulch: “Es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del 
cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda”. 
Reid: “Es la tendencia a utilizar un lado con preferencia del otro”.  
	




c. Control Postural: 
 
El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta 
del centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que todas las 
articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y global, 
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coordinando las distintas tensiones musculares para equilibrar la postura y 
eliminar los acortamientos del tejido que se derivan del desequilibrio postural. 
(Patricia Juárez, 1995) 
 
(Quirós y Schrager, 2000) “La postura es la actividad refleja del cuerpo en relación 
con el espacio, que se basa en el tono muscular. La postura es determinada por el 





d. Definición de Tono:  
Berruezo,1990 “El tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que 
puede ir desde una contracción exagerada (paratonía) o fuerte (hipertonía) hasta 
una descontracción en estado de reposo (hipotonía), en el que, aunque de forma 




e. Actitud Corporal 
(S.N, S.F) “La disposición física externa, que reproduce la disposición o actitud 







“Mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de 
carácter exógeno o endógeno” (Contreras, 1998) 
“El equilibrio corporal consiste en las modificaciones tónicas que los músculos y 
articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre el eje corporal y 
eje de gravedad.” (García y Fernández, 2002)   
 
García y Fernández (2002) “el equilibrio corporal consiste en las modificaciones 
tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación 









“La coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo 
querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 
necesidad del movimiento” (Álvarez del Villar recogido en Contreras, 1998): 
 
“Es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con 




h. Espacio Tiempo en la Educación Física: 
 
El movimiento como una manifestación más de esa vida, se desarrolla en un lugar 
del espacio, y en su ejecución además de recorrer unos lugares del espacio, 
consumimos necesariamente un tiempo en ese trayecto. El conocimiento de 
nuestro propio espacio, el ocupado por nuestro cuerpo, nos vale de referencia 
para estructurar todo el espacio que nos rodea, el espacio que es el no yo. (F. 







Es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno o 





j. Movimiento Corporal: 
 
El movimiento corporal es una cualidad humana y expresión de salud. Se 
encuentra ligado a la íntima comunión con nuestro cuerpo y a la profundización de 
sus posibilidades expresivas mediante la acción libre, creativa, auto y a lo 




k. Medio Ambiente: 
 
Diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, 
además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas del 
hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, social, 
cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las 
empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional. 







Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 7 
años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado 
pubertad. 
 
A la infancia se la considera el momento clave en la vida de cualquier ser humano 




m. Sistema Muscular: 
 
“ Sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y 
la forma del cuerpo. En los vertebrados se controla a través del sistema nervioso, 
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aunque algunos músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar en forma 
autónoma. 
(Rouviére, H 1968). Anatomía humana descriptiva y topográfica. Madrid:Casa 
Editorial Bailly-Bailliere S.A.. OCLC 45816081. 
 
n. Desarrollo Intelectual: 
 
Se pueden establecer dos factores generales para el Desarrollo Intelectual, el 
biológico-hereditario y el ambiental. Para alcanzar un ambiente acorde para el 
Desarrollo Intelectual nos lleva a aspectos que van más allá del campo de la 
Psicología y que implican un Desarrollo Humano adecuado, en el que las 




o. Desarrollo Afectivo: 
 
Puede entenderse como el camino a través del cual las personas establecen unos 
afectos y una forma de vivir y entender los mismos. Proceso continuo y complejo, 
con múltiples influencias. Este proceso va a determinar el tipo de vínculos 
interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo de relacionarse 








p. Desarrollo Social: 
 
Deberá ser entendido como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de 
una sociedad. relacionado con la paz, estilo de vida, libertad, justicia, tolerancia, 
equidad, tolerancia.  
https://www.definicionabc.com/social/desarrollo-social.php 
 
q. Estimulación:  
 
Todas las acciones que van dirigidas dónde pueda dominar de manera gradual 
habilidades cognitivas, motoras, socio-emocionales y de lenguaje. Esto significa 
entregarle experiencias que le permitan explorar el mundo que lo rodea (personas, 




r.  Material Didáctico:  
 
Martínez Sánchez (1993: 241) considera material didáctico como el “formado tanto 
por objetos de uso cotidiano y familiar como por recursos elaborados 




Reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 
utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 




s.  Establecimiento Educacional: 
Es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible encontrar centros 
educativos de distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela 
hasta una institución que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo 
cultural. 
existen diversos tipos de espacios de esta clase, siendo los más 
significativos los siguientes: 
• De titularidad pública. Como su propio nombre indica, se trata de 
aquellos centros educativos que se caracterizan por el hecho de que es el 
gobierno de un país, de una región o de una ciudad el que se encarga 
sostenerlos y gestionarlos mediante dinero que procede de fondos públicos. 
• De titularidad privada. En su caso, en esta categoría se encuentran 
todos los centros docentes que no tienen ningún tipo de convenio con la 
administración pública y que, por tanto, se mantienen gracias a fondos 
privados. 
• De titularidad privada concertada. Esta clase de centro es una 
mezcla de los dos anteriores, ya que se sostiene con parte de fondos 





t. Motricidad Gruesa: 
 
 Control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 
en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 
(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 
Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el 
desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 
aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 
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Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 





u.  Motricidad Fina: 
 
 Motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así 
como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los 
objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 




v.   Sector Oriente de Santiago:  
 
Santiago Oriente es la número ocho, abarcando 7 distritos, los que 
corresponden a las siguientes comunas de la Región Metropolitana: Ñuñoa, 


















“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 




“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004)”   
     
3.1.4	Tipo	de	estudio:	Cuantitativo	de	carácter	descriptivo	
 
“El enfoque cuantitativo, que representa un conjunto de procesos, es secuencial y 
probatorio. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica.  Se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 
se extrae una serie de conclusiones”.  
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Es de alcance descriptivo según Sampieri, porque; “Con los estudios des-criptivos 
se busca especificar las propiedades, las características y los per les de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 






Todos los profesores de los establecimientos Montessori 




 La muestra de esta investigación corresponde a profesores de establecimientos 
educacionales Montessori preparados en cursos de especialización en este 
método, que realizaron en el Centro de Estudios Montessori Chile. Los profesores 





Muestreo aleatorio por conglomerados, agrupación de elementos que presentan 
caracteristicas a toda la población. En este tipo de muestreo lo que se elige al azar 
no son unos cuantos elementos de la población, sino grupo de elementos de la 







 Encuesta Tipo Likert, validado por expertos que consta de trece preguntas. 
                   
3.3.2	Descripción	del	instrumento	y	técnica	a	utilizar:	
 
Una encuesta que consta de dos Ítems, con un total de trece  preguntas, utilizando 
la encuesta Likert. La encuesta será entregada a cada director o algún profesional 
de educación de un establecimiento educacional con método Montessori del 
sector Oriente de Santiago. Esta encuesta pretende medir la importancia de las 
clases de la psicomotricidad y la utilización de material didáctico confeccionado 






La respuesta que se obtenga será registrada con la siguiente cuantificación 
 
Siempre       
A veces          
Nunca          
 
Preguntas con respuesta SÍ/NO 
 










¿Tienen clases de psicomotricidad en el establecimiento? 
Pregunta 2:  
¿Cuántas horas a la semana tienen clases de psicomotricidad? 
Pregunta 3: 
¿Planifica usted las clases de psicomotricidad? 
Pregunta 4: 
 En su formación inicial ¿Tuvo clases de psicomotricidad? 
Pregunta 5: 
¿Se considera preparado para dar clases de psicomotricidad? 
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Pregunta 6: 
 ¿Considera importante el contenido de psicomotricidad en el nivel que usted da 
clases? 
Pregunta 7: 
¿Trabaja motricidad fina? 
Pregunta 8: 
¿Trabaja la motricidad gruesa? 
Pregunta 9: 
¿Considera importante el uso del material didáctico en la psicomotricidad? 
Pregunta 10: 
¿Cuenta con los implementos didácticos para las clases de psicomotricidad? 
Pregunta 11: 
¿Utilizan los materiales reciclables como sistemas sensoriales? (tacto, olfato y 
nivel auditivo) 
Pregunta 12: 
¿Tiene un manual de material didáctico hecho de material reciclado? 
Pregunta 13: 








Todos los sujetos encuestados dijeron que si, en consecuencia,  los 
establecimientos Montessori analizados tienen Psicomotricidad dentro de su plan 











El 71% de los sujetos encuestados dijeron que tienen 3 o más horas de 











El 72% de los sujetos encuestados planifica todas las clases de psicomotricidad, el 












El 86% de los sujetos encuestados tuvo clases de psicomotricidad en su formación 
inicial, el 14% de los sujetos a veces tuvieron clases de psicomotricidad y el 0% de 











El 86% de los sujetos encuestados se considera preparado para dar clases de 










El 100% de los sujetos encuestados considera importante el contenido de 














Gráfico 8: Todos los sujetos encuestados trabaja la motricidad gruesa en las 





Gráfico 9: El 71% de los sujetos considera importante el uso de material didáctico 






Gráfico 10: El 57% de los sujetos encuestados cuenta con implementos didácticos 
para la clase de psicomotricidad mientras que el  43% restante no cuenta con 





Gráfico 11: El 57% de los sujetos encuestados utiliza los materiales reciclados 
como sistemas sensoriales , mientras que el 29% de los sujetos a veces y el 14% 






Gráfico 12: El 29% de los sujetos encuestados tiene un manual de material 
didáctico hecho de material reciclado y el 71% de los sujetos no tiene un manual 





Gráfico 13: el 43% de los sujetos encuestados no conoce algún manual con 
actividades con material didáctico hecho de material reciclado, mientras que el 











Al analizar los gráficos pudimos concluir que la psicomotricidad es parte del 
sistema Educacional Montessori, ya que todas las instituciones Montessori tienen 
clases de psicomotricidad por lo menos 2 horas a la semana. También se puede 
concluir que las clases son preparadas y las realiza un docente con conocimiento, 
esto es debido a que la mayoría de las clases son planificadas por docentes que la 
gran parte de ellos tuvieron clases de psicomotricidad en su formación inicial y se 
sienten preparados para realizar esta.  
Por otro lado para todos es de suma importancia realizar clases de 
psicomotricidad en los establecimientos Montessori, trabajando la motricidad fina y 
gruesa en el desarrollo del niño, y muchos de ellos a través del material didáctico, 
considerando importante el uso de este material.  Aun así, solo un poco más de la 
mitad cuenta con implementos didácticos para la clase de psicomotricidad, esto se 
puede ver reflejado a que no todos usan este tipo de material para trabajar los 
sistemas sensoriales y también a que el mayor % de los establecimientos no 














● Investigar la importancia de las clases de psicomotricidad en los 
establecimientos educacionales Montessori en el Sector Oriente de 
Santiago	
	
La clase de psicomotricidad es muy importante en los establecimientos 
educacionales Montesorri en el sector oriente de Santiago, ya que el 100% 
de los establecimientos encuestados tienen clases de psicomotricidad en su 




● Conocer el plan de estudio utilizado en los establecimientos 
educacionales que se denominan Montessori en el Sector Oriente de 
Santiago.	
	
Los establecimientos educacionales Montessori Privados se basan en los 
planes y programas del Ministerio de Educacion, siendo modificados para 
adecuarse al Método Montessori. Y los establecimientos Públicos 
Montessori también se basan en los planes y programas del ministerio de 
Educación, pero las modificaciones que realicen para adecuarse al metodo 
montessori deben ser enviados y aprobadas por el Ministerio. En el plan de 
los establecimientos encuestados la mayoría tiene tres horas de clases de 
psicomotricidad en su plan de estudios. 
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● Analizar las clases de psicomotricidad en los establecimientos 
educacionales Montessori en el Sector Oriente de Santiago. 	
	
No todos los docentes encuestados se sienten preparados para dar clases 
de psicomotricidad, y menos de la mitad de los encuestados no cuenta con 
materiales didácticos para sus clases. Todos trabajan la motricidad gruesa 
y fina. También que no todos los docentes planifican sus clases de 
psicomotricidad. 
 
● Realizar una encuesta sobre la utilización de material didáctico 
hecho de material reciclado en clases de psicomotricidad en 
establecimientos educacionales Montessori del Sector Oriente de 
Santiago.	
 
● Determinar el material didáctico hecho de material reciclado en los 
establecimientos educacionales Montessori del Sector Oriente de 
Santiago. 	
	
La mayoría de los establecimientos educacionales Montessori ocupan 
siempre o ocasionalmente materiales didácticos hechos de materiales 











4.1 Limitaciones del Estudio 
	
Las limitación del estudio fue las siguiente: 
Hubo poca recolección de datos debido a que no todos los establecimientos 
educacionales de Método Montessori del Sector Oriente de Santiago aceptaron 
responder las encuestas, debido a que estaban muy ocupados o por falta de 





















Como recomendación los próximos estudios que se pueda generar de esta 
temática es que exista mayor acceso por parte de los establecimientos a participar 
en las encuesta. La retisencia a recibir a un encuestador es la gran limitante para 


































1. (Fuente: biografías y Vidas, 2004 - 2017) 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wallon.htm    
2. https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm) Ciencias 
de la conducta : curso de nivelación de A.T.S. Menéndez Balaña, Francisco 

























18. https://pauli3.files.wordpress.com/2010/03/esquema-corporal.pdf  
 





























2. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/42040/40021  
3. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/42040/40021  
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Encuesta sobre la Importancia de la Psicomotricidad en los Establecimientos 
Educacionales Montessori en el Sector Oriente de Santiago” 
 
. 
Nombre del Establecimiento Educacional:______________________________ 
 
Esta encuesta, que consta de 3 Ítems, está relacionada con las clases de 
psicomotricidad. Está elaborada para que la respondan las educadoras y 
profesionales de la educación.   
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
Lea atentamente y responda: 
 
Ítem I: Marque con una X su respuesta: 








Ítem II: Escala de Likert. Este consta de 9 preguntas. Deberá marcar su respuesta 
con una X. Se marca solo una alternativa. 
Sobre las clases de psicomotricidad: Siempre A 
veces 
Nunca 
1.- ¿Planifica usted las clases de 
psicomotricidad? 
   
2.- En su formación inicial ¿Tuvo clases de 
psicomotricidad? 
   
3.- ¿Se considera preparado para dar clases 
de psicomotricidad? 
   
4.- ¿Considera importante el contenido de 
psicomotricidad en el nivel que usted da 
clases? 
   
5.- ¿Trabaja motricidad fina?    
6.- ¿Trabaja la motricidad gruesa?    
7.- ¿Considera importante el uso del material 
didáctico en la psicomotricidad? 
   
8.- ¿Cuenta con los implementos didácticos 
para las clases de psicomotricidad? 
   
9.- ¿Utilizan los materiales reciclables como 
sistemas sensoriales? (tacto, olfato y nivel 
auditivo) 
   
 
Ítem III: Marque con una X su respuesta. 
 SI NO 
¿Tiene un manual de material didáctico hecho de   
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material reciclado? 
¿Conoce algún manual con actividades con material 





_________________   _________________ 





Agradecemos su colaboración, 
Equipo Investigador 
 
